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ГОРОДСКОЙ  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ  
«СТАРЫЙ ТОМСК» 
В последние годы уже никто не сомневается в высоком предназначении 
локальной истории. Одновременно стало ясно, что никто не приедет и не 
напишет нам эту историю, потому что лучше всех наш край, город, поселок 
знаем мы сами, те, кто проживает здесь. А если не знаем, то должны узнать, 
привлекая для этого публикации прошлых лет, воспоминания старожилов, все 
возможные источники информации (фотографии, письма, документы, 
дневники...). Местом сбора такой информации может отлично служить 
библиотека. Поэтому заслуживает внимания уже имеющийся опыт работы 
краеведческих клубов при библиотеках. 
Томская областная библиотека им. А. С. Пушкина была инициатором 
создания городского краеведческого клуба «Старый Томск», открывшегося в 
1986 году. Тогда, если припомнить, с провозглашением гласности страну 
захлестнула волна информации, позволившая по-новому взглянуть на многие 
исторические события, как в масштабах страны, так и на местах. Открылось 
много нового в судьбах репрессированных сограждан, понятней стали события 
гражданской войны, и, может быть, самое главное - это воскрешение доброго 
имени многим нашим предшественникам, создавшим неповторимый 
архитектурный облик Томска, выстроившим его славу как центра торговли, 
просвещения, науки и культуры. 
Первоначально  заседания  клуба   напоминали  выступление  лектора  в 
переполненном зрительном зада. Люди, в основной массе, были пассивными 
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слушателями. И только со временем выстроились нормальные клубные 
отношения, где каждый чувствует себя полноправным членом коллектива, 
занятого общим делом. 
В клубе «Старый Томск» заседания проводились и проводятся один раз в 
месяц, но каждый клуб вправе сам решать, как часто им надо собираться. 
Лучше всего это делать в определенный день и в одно и то же время, тогда нет 
надобности оповещать о сборе, рассылать пригласительные билеты и прочее. 
Программа составляется сразу на год, с учетом юбилеев и знаменательных дат, 
имеющих отношение к тематике клуба. Лучше, если этот перечень будет 
составлен с некоторым запасом, чтобы можно было выбирать. И, естественно, 
нельзя предусмотреть всѐ и сразу, поэтому предварительный план не является 
догмой и может корректироваться. Самое важное условие при составлении 
программы, чтобы всем (или почти всем) было интересно. Каждый член клуба 
может сам предлагать темы, но что из них будет утверждено - решается 
коллегиально. Желательно при обсуждении плана уже наметить, кто будет 
основным докладчиком по данной теме. 
По результатам заседания желательно оставлять протокольную запись, 
где указана дата, число участников, тема и имена выступающих. Тексты 
докладов и сообщений желательно сохранить, придав им, по возможности, 
однообразное (типовое) оформление. 
Итак, основная цель краеведческих клубов, помимо обобщения известных и 
опубликованных сведений, создавать новые блоки информации, вести поиск 
(не забывая указывать источники) и, в конечном итоге, делать всѐ собранное  
доступным для пользователей. При этом надо бережно относиться к 
сохранившимся документам, помещая в отчет копии, а не оригиналы. 
Соблюдая эти несложные правила, вы скоро сами поймѐте, что и как вам нужно 
делать, в каком направлении двигаться. А полученные результаты будут самой 
приятной наградой. 
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